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    Lampiran 
Lampiran 1 : Surat ijin pemakaian laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran 







Lampiran 2 : Proses maserasi bubuk mengkudu 
 







Mengkudu yang kering dikumpulkan dan dijadikan bubuk mengkudu menggunakan 
blender. 
              
Bubuk mengkudu yang didapatkan di saring menggunakan ayakan farmasi nomor 60. 
                   
Bubuk mengkudu yang didapat kemudian ditimbang menggunakan timbangan neraca 





     
Bubuk mengkudu yang sudah terkumpul dalam wadah kaca diberikan etanol absolut 
dengan perbandingan 1:4 terhadap berat bubuk mengkudu. Larutan etanol ditutup 
rapat dan dibungkus dengan alumunium foil untuk menghalangi masuknya sinar 
matahari. 
 
Setelah itu, disaring kembali untuk memisahkan ampas dari bubuk mengkudu yang 





Lampiran 3 : Sterilisasi alat dan Proses pembuatan media Mueller-Hinton Agar  
 
         
Adonan media Mueller-Hinton Agar yang digunakan pada percobaan Kirby Bauer 





Adonan media yang sudah ditimbang kemudian dijadikan agar dengan perbandingan 
38 gram : 1liter akuades. 
 





















Kertas cakram yang 
sudah direndam dengan 
konsentrasi uji 
Kontrol positif dengan 
antibiotik Ceftazidime 
Diameter dari zona 
bening yang dihasilkan 
oleh konsentrasi uji coba 
